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㻣 㼙㼛㼠㼛㼞㻙㼏㼍㼞㻌㼐㼞㼕㼢㼑㼞 䝬䝺䞊Ỉ∵䛸䝃䞁䝞䞊㮵䛾ⴭ䛧䛔ῶᑡ ㇟䛸㮵䛾⿕ᐖ 䞉⹡䛿༴㝤䛺䛾䛷᰿⤯䛥䜜䜛䜉䛝䛰䚹
㻤 㼜㼑㼚㼓㼔㼡㼘㼡 ࿘ᅖ䛻䛿㔝⏕ື≀䛜䛔䛺䛟䛺䛳䛯䚹 䞉ḟୡ௦䛾䛯䜑䛻䚸䛺䜣䜙䛛䛾ಖㆤᥐ⨨䛜ᚲせ䛰䚹
㻥 㼜㼑㼚㼓㼔㼡㼘㼡 䞉㮵䛾ಖㆤゎ㝖ᥐ⨨䛻䛿཯ᑐ䛷䛒䜛䚹
㻝㻜 㼜㼑㼚㼓㼔㼡㼘㼡 㼓㼞㼑㼑㼚㻌㼜㼕㼓㼑㼕㼛㼚䛾ῶᑡ ⊷䚸㔝⊷䚸㮵䚸䝛䝈䝭䛻䜘䜛㎰ᴗ䜈䛾⿕ᐖ䠄ᰙ䛷㜵䛢䜛䛰䜝䛖䠅 䞉㼚㼛㻚䠕䛻㈶ྠ
㻝㻝 㼜㼑㼚㼓㼔㼡㼘㼡 㔝⏕ື≀䛾඲⯡ⓗ䛺ῶᑡ ⡿䛸䝂䝮䜈䛾㔝䝤䝍䚸䝛䝈䝭䚸㮵䛻䜘䜛῝้䛺⿕ᐖ
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